












Dynamika systematycznego wzrostu, nowoczesna przestrzeń inte-
lektu, labirynt znaków, magia zaangażowanych w swoją pracę lu-
dzi z pasją – to tylko kilka haseł, które przychodzą na myśl, kiedy 
chcemy przywołać nazwę Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i 70 lat 
jej historii. Łódź przed dwoma wiekami powstawała z tradycji nie-
jednorodnych, i podobnie powstawał – jako mozaika różnych treści 
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Doktor nauk humanistycznych, starszy kustosz dyplomowany. Pra-cownik Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1959–2005. Po-
czątkowo zatrudniony w Oddziale Magazynów i Konserwacji Zbiorów, 
następnie w Wypożyczalni Miejscowej, w Oddziale Opracowania Alfabe-
tycznego Zbiorów (Sekcja Opracowania Wydawnictw Ciągłych), w Od-
dziale Gromadzenia Zbiorów (Sekcja Kupna Zagranicznego). Absolwent 
Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (kierunek: historia) oraz Mię-
dzywydziałowego Studium Bibliotekoznawczego UŁ. Kierownik Oddzia-
łu Magazynów i Konserwacji Zbiorów i wicedyrektor BUŁ (1976–1979). 
W latach 1979–1987 asystent, a następnie adiunkt w Międzyuczelnianym 
Instytucie Nauk Politycznych UŁ (Zakład Historii Myśli Politycznej). Dy-
rektor Biblioteki UŁ w latach 1987–2005. Przewodniczący Sekcji Bibliotek 
Naukowych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich (1976–1978). Współzałożyciel ogólnopolskiej Konferencji Dyrekto-
rów Bibliotek Szkół Wyższych i jej pierwszy przewodniczący (1997–2000). 
Inicjator utworzenia konsorcjum dla wspólnej komputeryzacji 10 bibliotek 
naukowych Łodzi i przewodniczący (1994–2005) powołanego przez Kon-
ferencję Rektorów Szkół Wyższych Łodzi – celem realizacji tego przedsię-
wzięcia – Międzyuczelnianego Zespołu Bibliotecznego. Dorobek nauko-
wy: 44 publikacje z zakresu organizacji i zarządzania biblioteką szkoły 
wyższej oraz recepcji myśli politycznej w Polsce w latach 1918–1939. Wy-
kładowca i opiekun studenckiego Koła Naukowego w Zakładzie Informa-
cji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UŁ (1976/1977–1978/1979), wykładow-
ca w Instytucie Historii UŁ (1979–1987) oraz w Wyższej Szkole Ekonomii 
i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach (Wydział Nauk Społecznych) 
w latach 2000–2010. Członek Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki.
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